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ɑȲᴩȦɁ۰ԇɂᴩίᑎۢɁࢳ͍ɗίᑎۢȻȪȹɁጽ
᮷ࢳୣȻᩜΡȽȢीɜɟɞȦȻɕґȞȶȲǿїᭀȾᇉȪ
ȲɛșȾаᚐᆅሱȞɜࢳᳮɗጽ᮷ࢳୣȻίᑎۢɁʃʒʶ
ʃȻɁᩜΡȾȷȗȹɁᅺ᛻ɂറȁȺȕɞȟᴩȗȭɟȾȪ
ȹɕࢳ͍ɗጽ᮷ࢳୣɥץɢȭጀᇘᄑϧ࣐ɥ΢᣹Ȭɞ஁տ
Ⱦ෥ґȟ۰ԇȬɞȦȻɂᴩʪ˂ʠʫʽʒ๊Ӧȟᴩࢥࢿȗ
ࢳ͍ɁίᑎۢȾȻȶȹᴩՙȤоɟɗȬȗ࿑᠎ȟȕɞɕɁ
Ȼᐎțɜɟɞǿట޴ᡇȺɁʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦɁͶ᮷ɂᴩ
ȕȢɑȺɕίᑎᆅεɁˢၥȻȪȹɁ୫ᑩȺ޴ஃȪȹȝ
ɝᴩߦ៎ȻȽȶȲίᑎۢᤎɂᴩʃʒʶʃᜓ๡ɥ৙ឧȪȹ
ՎӏȪȲɕɁȺɂȽȗǿȾɕȞȞɢɜȭ˨ᜤɁɛșȽፀ
౓ȟीɜɟȲȦȻȞɜᴩʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦɥίᑎȾ՘ɝ
оɟɞȦȻɂᴩίᑎۢȟஓȁɁίᑎ๊ӦȰɁɕɁɥഒȪ
ɒᴩጀᇘᄑϧ࣐ɥ፟ધȬɞʡʳʃɁैၥɥႆɒҋȬȦȻ
ȾȷȽȟɞȻ९ɢɟɞǿ
ˢ஁ᴩȈ፯एȻᒾܣȉȾȷȗȹɂᴩίᑎۢɁࢳ͍ɗί
ᑎۢȻȪȹɁጽ᮷ࢳୣȾȞȞɢɜȭᴩ۰ԇȟ᛻ɜɟȽ
ȞȶȲǿȈ፯एȻᒾܣȉɁ᠎ץᬱᄻȾɂᴩȈ३ȶȹȗɞȉ
ȈཱིȶȹȗɞȉȈȗɜȗɜȪȹȗɞȉȈᒾܣȪȹȗɞȉȈ෥
ґȟᯚɉȶȹᴩȫȶȻȪȹȗɜɟȽȗȉȽȼᴩȼȴɜȞ
ȻȗșȻ෥ґᄑȾऐȗᯚɉɝɥᇉȬᬱᄻȟֆɑɟȹȝ
ɝᴩᆅεɁکȾՎӏȪȹȗɞίᑎۢȾȻȶȹᴩͅɁᴱ˩
ͱࠂ࣊ɁɛșȾ৻ॴᄑȾ৞ȫȹȗɞ෥ґȻɂᴩ᠎ᄑȾ
ႱȽȶȲԱ៎ȟȕɞǿ᚜ᴱᴩᴲ Ⱦ᛻ɞɛșȾᴩ๊ӦҰɁ
˩ͱࠂ࣊ीཟɕᴩȈ፯एȻᒾܣȉȾȷȗȹɂᴩȼɁࢳ͍ᴩ
ȼɁጽ᮷ࢳୣȺɕͅɁ˩ͱࠂ࣊Ⱦ෗Ɍ፱ȫȹͲȗ࿡ৰȻ
ȽȶȹȗɞǿȦɁȦȻȞɜᴩȈ፯एȻᒾܣȉȾȷȗȹɂᴩ
఍৙Ƚ۰ԇȟ᛻ɜɟȽȞȶȲɕɁȻᐎțɜɟɞǿ
͏˨ɁȦȻȞɜᴩʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦɂᴩފȼɕɁᄉᤎ
ୈ૵஁ศȻȪȹȳȤȺȽȢᴩίᑎۢᒲᡵɁጀᇘᄑȽϧ࣐
ۄ᣹Ⱦम቏ȷୈ૵஁ศȻȪȹ๊ႊȺȠɞժᑤॴȟᇉדȨ
ɟȲǿ̾ऻᴩ೫᜞ȬɌȠᝥᭉȻȪȹ͏˩ɁȦȻȟમȥɜ
ɟɞǿ̾ وɁᆅሱȺɂፋҤᏰɥᜫްȪȹȗȽȗȦȻȞɜᴩ
ʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦɥͶ᮷ȪȹȗȽȗస͔ȻɁፀ౓෗ᢎȟ
ȺȠȽȞȶȲǿȰɁȲɔᴩʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦɁͶ᮷ȟՒ
࿑ޓ⚻㛎ᐕᢙ೎ޟਇ቟ᗵޠߩਅ૏ዤᐲᓧὐ㧔ᐔဋ୯㧕ߩᄌൻ࿑㧢ޓ⚻㛎ᐕᢙ೎ޟ✕ᒛߣ⥝ᅗޠߩਅ૏ዤᐲᓧὐ㧔ᐔဋ୯㧕ߩᄌൻ
࿑㧣ޓ⚻㛎ᐕᢙ೎ޟΌᔟᗵޠߩਅ૏ዤᐲᓧὐ㧔ᐔဋ୯㧕ߩᄌൻ
࿑㧤ޓ⚻㛎ᐕᢙ೎ޟ∋ഭᗵޠߩਅ૏ዤᐲᓧὐ㧔ᐔဋ୯㧕ߩᄌൻ
࿑㧥ޓ⚻㛎ᐕᢙ೎ޟᛥ߁ߟᗵޠߩਅ૏ዤᐲᓧὐ㧔ᐔဋ୯㧕ߩᄌൻ
ʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦȾɛɞίᑎۢɁ෥ґɁ۰ԇȾᩜȬɞᆅሱ
ᴪ ±±± ᴪ
ɏȬӛ౓Ⱦȷȗȹɂᴩ̾ऻᴩᝩ౼ߦ៎Ɂస͔ɥ୥țᴩፋ
ҤᏰɥᜫȤȲ˨ȺᝊጯȽ೫᜞ɥᚐȗᴩ೫ᜳȪȹȗȢ॒ᛵ
ȟȕɞǿɑȲᴩ̾وɁɬʽɻ˂ʒᝩ౼ɂᴩʪ˂ʠʫʽʒ
๊ӦɁጶ̘ᄽऻȾ޴ஃȪȲɕɁȺȕɝᴩीɜɟȲ෥ґɁ
۰ԇɥȰɁऻȼɁሌ࣊፟ધȪȹȗȤɞɁȞȾȷȗȹɂᣜ
ᡀᝩ౼ɥᚐȶȹȗȽȗǿʪ˂ʠʫʽʒ๊ӦɥጀᇘᄑȽϧ
࣐ۄ᣹Ⱦम቏ȹɞȲɔȾɂᴩȰȦȺीɜɟȲ෥ґ۰ԇɁ
ȰɁऻɁ࿡ৰɥᆬᝓȪᴩᩋఙᄑȽ޴ᡇȾژȸȢʃʒʶʃ
ᢌນɁӛ౓ȽȼȾȷȗȹᴩȨɜȽɞ೫᜞ȟ॒ᛵȺȕɞǿ
΄Ȯȹᴩ޴ᡇʡʷɺʳʪȾֆɑɟɞᛵጨɗࠕᩒ஁ศɁᤏ
ȗȟӛ౓ȾՒɏȬफᬭȾȷȗȹɕᴩ೫᜞ȪȹȗȢ॒ᛵȟ
ȕɠșǿ
ǽǽǽǽ
⻢ㄉ
టᆅሱȾ՘ɝጸɓȾȕȲɝᴩɬʽɻ˂ʒᝩ౼ȾوኌȢ
ȳȨȶȲίᑎᆅεՙផᐐɁίᑎۢɁ஁ȁȾᴩ˶ɆȾʑ˂
ʉоӌȻՎӏᐐ৞৊ɁՖᪿȾȷȗȹటޙ᥂ԤഈႆɁᠰᆀ
ᅊ᚛ȨɦȾ۹۾ȽԦӌɥᬯȗȲǿ୎ɔȹ৞ព႑Ȫ˨ȥɞǿ
ǽǽ
ᢥ₂
᩽᥂Ꮹሡފ ᴥ²°°¹ᴦ  ᪩޼ࢺзɁჵᑎɗፋնίᑎȾȝȤɞ
ʪ˂ʠʫʽʒଡ଼ᑎˁჵศɁ๊ႊɁժᑤॴɁ೫᜞ǽᴪί
ᑎۢˁ઩߳׆ɋɁɬʽɻ˂ʒᝩ౼ȞɜᴪᴫȻɗɑ࿑ҝ
ୈ૵ޙࢳڨǽ³ᴩ³­±±®
Ձႎ௖΃ފˁែႎ᥂ȞȽȞˁߴ౑ᓺ୫ᴥ²°°¸ᴦʪ˂ʠʫ
ʽʒଡ଼ᑎȾɛɞ॑Ɂϧ࣐ۄ᣹ɥᄻ઩ȪȲ޴ᜳᄑᆅሱᴫ
ஓట࿑යଡ଼ᑎޙ͢ቼ´¶و۾͢ᄉ᚜ᝲ୫ᪿᴩ³µ°®
ߴ౑ᓺ୫ᴥ±¹¸·ᴦʪ˂ʠʫʽʒଡ଼ᑎᴫ᪩޼зɁȲɔɁ઩
߳੫ศʙʽʓʠʍɹᴩɽʶ˂ʵᇋǽ¸¸­¹³ᴫ
Íáòéáîîå   Æòïóôéç ᴥ±¹·°ᴦÍïöåíåîô Åäõãáôéïî ᴷ
Ôèåïòù áîä Ðòáãôéãå® ߴ౑ᓺ୫ᴥᜭᴦᴥ²°°·ᴦ ʟʷʃ
ʐɭɺɁʪ˂ʠʫʽʒଡ଼ᑎˁჵศźျᝲȻ޴᪨źᴫஓ
ట୫ԇᇼޙᇋ®
٪᥿᪽̝ˁᇩ̢ᅺᏩˁྊ᥿ޫலˁښ෹ɂɞɒˁࡺՁϧ
៾ˁࠞట௔Ᏺˁ᥿ర॔ˁఞైःᚐ ᴥ±¹¹´ᴦ  ୿Ȫȗ෥ґ
ᝩ౼ᇝɁᩒᄉȻȰɁαᭅॴˁܵछॴɁ೫᜞ᴫ॑ᡵԗޙ
³´ᴩ¶²¹­¶³¶®
ႎ˹ல܁ᴥ±¹¹¹ᴦίᑎᐐɁᖞሥᄑ჈әौψȾՒɏȬចᛵ
ىɁӛ౓ᴫஓటίᑎޙ͢۾͢ᆅሱᝲ୫ᪿµ²ᴩ±²´­±²µᴫ
రႎөᴥ±¹¹¶ᴦίᑎᐐɁʃʒʶʃ࿡มȻȰɁᛵىᴫᄌಭ
ޙٛᅽఙ۾ޙ጗ᛵǽ³² ᴩ±³µ­±´·®
రࠞᇑˢˁຝ᤯ίԩˁᣡ̢ᄽ጗ˁሙࡺᄊխފᴥ²°°³ᴦȈ᛼
Ҥ፿֪୑ኍȉ˩ȺɁίᑎ੔Ɂ޴ৰ ᴥ±ᴦᴷ ίᑎ஽ᩖȻί
ᑎۢɁ̜̈́ɋɁ޴৞ɥ˹॑ȾȈίᑎ੔Ɂస͔ˁίᑎۢ
৙ឧᝩ౼ȉɛɝᴫஓటίᑎޙ͢۾͢ᆅሱᝲ୫ᪿ ᴥµ¶ᴦ¬ 
±¸´­±¸µ®
˩ႎܧᚐˁᆢ̢ࢶފᴥ±¹¹·ᴦίᑎᐐ޴ᡇᄑӌᦀढ਽Ɂᝁ
ɒᴥ±ᴦᴷ ίᑎɁʃʒʶʃȻץᭉᜓขჵศɁౕጸɒஓట
ίᑎޙ͢۾͢ᆅሱᝲ୫ᪿ ᴥµ°ᴦ¬ ·¹´­·¹µ®
˨రᅉႆˁˤజႎୡᴥ²°°¶ᴦίᑎۢȟ੿țɞίᑎ˨Ɂʃ
ʒʶʃȾᩜȬɞᆅሱǽźጽ᮷ࢳୣՒɆʇ˂ʁʭʵɿ
ʧ˂ʒȻɁᩜᣵȞɜɁ೫᜞źǽࢿࡀ۾ޙ۾ޙ᪋ଡ଼ᑎޙ
ᆅሱᇼ጗ᛵǽቼ˧᥂ǽµµᴩ³¹±­³¹µ® 
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
